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                               
           
153. Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, 
maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), 
karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya yang demikian 
itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. 






1.   Ayahanda dan Ibunda, terima kasih atas dukungan, do’a, motivasi dan 
inspirasi yang tak ternilai. Hasil ini tidak akan selesai tanpa Njenengan. 
Semoga ALLAH SWT selalu melindungi Papi dan Mami… 
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Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
 
Alhamdulillah,  segala  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  segala 
rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penelitian yang berjudul “Konsep Diri Remaja Dari Keluarga Broken Home”. Tak 
lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada rasulullah Muhammad 
SAW, sebaik-baik hamba dan nabi akhir zaman pembawa kebenaran dan 
kesempurnaan. Penelitian ini disusun atas bekal ilmu dan pengetahuan yang 
terbatas,  sehingga  tanpa  bantuan  dan  bimbingan  serta  petunjuk  dari  beberapa 
pihak akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. 
Menyadari kenyataan demikian, peneliti dengan segenap kerendahan hati 
merasa wajib untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada berbagai pihak kepada : 




2.   Bapak Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Psikologi 
 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
3.   Ibu Dr. Siti Mahmudah, M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan 
penuh kesabaran telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan 




4.   Ibu Dr. Yulia Sholichatun, M.Si, selaku dosen wali yang selalu memberi 
dukungan serta arahan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan. 
5.   Ayahanda Shodiq, S.Pd dan Ibunda Sri Utami yang telah memberi nasihat 
dan teladan dalam menjalani hidup, yang selalu bekerja keras dan tanpa 
lelah  untuk  membimbing  sampai  saat  ini.  Terima  kasih  atas  do’a, 
semangat, kasih sayang serta arahan yang luar biasa yang telah menjadikan 
saya tumbuh menjadi manusia yang selalu tetap dalam lindungan Allah 
SWT. Semoga Allah selalu melindungi. 
6.   Mas Arief, yang sudah memberikan fasilitas yang tak ternilai hingga saat 
ini masih bertahan. Terima kasih telah menjadi kakak yang luar biasa. 
7.   Mas Bahtiar, yang tidak pernah menanyakan kabar adiknya bagaimana, 
yang selalu sibuk sendiri tapi tak sedikitpun terlupakan. Terima kasih telah 
menjadi kakak yang luar biasa. 
8.   Mas Agus, yang telah memberikan do’a serta harapannya. Terima kasih 
telah menjadi sahabat yang luar biasa. 
9.   Adik Deyna, yang telah menjadi semangat disaat jauh. Terima kasih telah 
menjadi adik yang luar biasa. 
10. Teman-teman Psikologi angkatan 2010, yang telah memberikan banyak 
inspirasi. 
11. Civitas  Akademika  Fakultas  Psikologi  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim 
Malang, yang   telah   memberikan   banyak   bekal   ilmu   yang   sangat 




12. Responden,  yang  sudah  berbagi  cerita,  pengalaman,  dan  meluangkan 
waktunya. 
13. Hala Rizqul, Anis Mufidah, yang telah membantu meminjamkan printer. 
 
14. Dan  semua  pihak,  yang  telah  membantu  dalam  proses  penyelesaian 
penelitian ini. 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, untuk itu 
peneliti mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun sebagai bahan 
untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tulisan sederhana 
ini dapat memberikan manfaat serta menjadi wacana baru bagi semua. Aamiin ya 
robbal ‘alamin. 
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Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak- 
kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai 
perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah 
perubahan fisik, dimana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh 
orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. 
Selain itu remaja juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak 
seperti orang dewasa. Pada masa ini pula remaja mulai melepaskan diri secara 
emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru 
sebagai orang dewasa. Hal ini membuat remaja menjadi pribadi yang labil dan 
semakin terlihat pada remaja yang mengalami broken home. Broken home adalah 
kurangnya perhatian atau kurangnya kasih sayang dari orang tua terhadap anak, 
sehingga membuat anak tersebut menjadi frustasi, brutal, dan susah diatur. Dan 
konsep diri remaja merupakan gambaran mengenai remaja dari penampilan fisik 
maupun psikis dalam suatu dimensi global. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui konsep diri remaja dari keluarga broken home. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan 
data   menggunakan   wawancara,   observasi   dan   dokumentasi.   Subjek   yang 
digunakan dalam penelitian adalah remaja yang mengalami broken home. 
Hasil penelitian ini adalah konsep diri remaja yang mengalami broken 
home mengarah ke positif. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan 
konsep  diri  individu  yaitu  significant  others  yang  bisa  berupa  teman  dekat 
ataupun keluarga, lingkungan, peranan faktor sosial dan keadaan fisik yang 
merupakan hal yang sangat diperhatikan terutama oleh remaja dan menjadi faktor 
yang sangat berperan dalam pembentukan konsep diri  individu. Broken home 
yang dialami individu tidak hanya berkaitan dengan konsep diri. Broken home 
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